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 RINGKASAN 
 
DAVID ABDIEL LIONO. Penambahan Enzim Papain Pada Pakan Komersial 
Terhadap Retensi Protein dan Efisiensi Pakan Ikan Sidat (Anguilla bicolor). 
Dosen Pembimbing Muhammad Arief, Ir., M.Kes. dan Prayogo, S.Pi., MP.   
 
Ikan sidat (Anguilla bicolor) merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai 
ekonomis tinggi dan merupakan komoditas ekspor dari sektor perikanan. Banyaknya 
kandungan gizi pada sidat menyebabkan banyaknya permintaan akan ikan sidat. 
Mengingat belum terpenuhinya permintaan besar tersebut, budidaya sidat menjadi 
sangat potensial. Kendala pada budidaya sidat adalah lambatnya laju pertumbuhan 
ikan tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 
enzim papain pada pakan komersial terhadap retensi protein dan efisiensi pakan ikan 
sidat (Anguilla bicolor). Penelitian dilaksanakan di laboratorium Perikanan dan 
Kelautan Universitas Airlangga Surabaya pada bulan Juni – Juli 2015. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimental. Rancangan penelitian yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data retensi protein dan efisiensi 
pakan kemudian di analisa menggunakan ANOVA untuk mengetahui pengaruh 
dalam kelompok penelitian. Penelitian ini menggunakan empat perlakuan dan lima 
ulangan. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah retensi protein dan 
efisiensi pakan ikan sidat. 
Hasil analisis sidik ragam penelitian ini menunjukan bahwa penambahan 
enzim papain pada pakan komersial menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
terhadap retensi protein dan efisiensi pakan ikan sidat. Hasil penelitian terbaik 
didapatkan pada penambahan 1,5% enzim papain pada pakan. 
Guna mendukung penelitian selanjutnya diharapkan pembudidaya 
menggunakan dosis 1,5% dan melakukan penelitian lanjutan dengan parameter lain. 
 
 
 SUMMARY 
 
DAVID ABDIEL LIONO. Addition of Papain Enzyme On  Commercial Feed 
Against Protein Retention and Fish Feed Efficiency in eel (Anguilla bicolor). 
Supervisor Muhammad Arief, Ir., Kes. and Prayogo, S.Pi., MP. 
 
Eel (Anguilla bicolor) is a species of fish that have high economic value and 
an export commodity of the fisheries sector. The amount of the nutrient content in eel 
caused so much demand for eel. The huge demand for the cultivation of eels become 
potential. Constraints on eel aquaculture is the slow rate of growth of the fish. 
The aim of this study was to determine the effect of addition papain enzyme 
on the commercial feed against protein retention and feed efficiency eel (Anguilla 
bicolor). The research was conducted in the laboratory of Fisheries and Marine 
Airlangga University in June-July 2015. The method used is experimental method. 
The study design used was completely randomized design (CRD). Data retention and 
protein feed efficiency then analyzed using ANOVA to determine the effect in the 
study group. This study used four treatments and five replications. The variables were 
observed in this study is a protein retention and eel feed efficiency. 
Results of analysis of variance of this study showed that the addition of the 
enzyme papain on commercial feed showed a highly significant difference against the 
retention of the protein and feed efficiency eel. Best of research results obtained in 
the addition of 1.5% on feed enzyme papain. 
In order to support further research expected to farmers using a dose of 1.5% 
and conduct further research with other parameters. 
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